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B L O EM FO N TEIN
Abstracl
III the previous article which touched upon the way in which norms fo r  cultural development are 
constituted by the analogical relationship which exists between the cultural m ode o f  hum an  
existence and its superstructure, i.e. all aspects o f  reality which are preceded in cosmic time by the 
cultural aspect, the possibilities o f cultural enrichment pertaining to some post-historical modalities 
o f human existence have already been explored. In this study the following cultural norms which 
are regulative for cttltural development and disclosure are considered: disclosed cultural balance, 
cultural harmony, cultural adjudication, cultural eros and cultural certainly.
1. T E R U G B L IK
In die vorige a rtikel (D eel 1) het dit gegaan om die b lootlegging van enkele  beska- 
w ingsontw ikkelingsnorm e wat in ’n regulatiew e tydsrigting ten  opsigte van die histo- 
rie se  asp ek  g e lee  is, en  is d ie  aan d a g  to eg e sp its  op  k u ltu u rv e rd ie p in g  soos dit 
gekonstiliieer w ord d eu r enkele na-historiese bestaanswyses van die opvoedeiing. In 
die onderhaw ige artikel word gefokus op enkele  oorblyw ende beskaw ingsontw ikke- 
lin g sn o rm e  w at in ’n re g u la tie w e , o ftew el t ra n s e n d e n ta le  ty d srig tin g  v a n a f  d ie 
liistoriese aspek van die werklikheid gelee is, naam lik die norm e van kultuurekonom ie, 
kiiltiiiirharm onie, kiiltuurberegting, kultuureros en laastens kultuursekerheid.
2. O N T SIjO T E  e k o n o m i e s e  s i n  a s  t e k e n  v a n  b e s k a w i n g s m o n d i g -
IIE ID
W anneer ’n kultuur d ifferensieer en die onderskeie kultuursfere kom to t stand, is die 
handhaw ing van behoorlike  (kultuur-)ew ew ig - die ekonom iese antisipasie binne die 
struktuiir van die kultuurhistoriese - tussen h ierdie kultuursfere u iters noodsaaklik ten 
einde wrywing en selfs botsing uit te skakel (vgl. Dooyeweerd, 1955:286). Im mers, die 
g ev aa r b e s ta a n  s te ed s  d a t, ty d en s d ie  p ro se s  van d iffe re n s ië r in g , o o rm a tig e  en 
eensydige klem geplaas mag word op die een of ander kultuursektor, hetsy kerk, staat.
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bedryf of wat ook al, en  dat daar in ooreenstem m ing  m et h ierd ie  eensydige beklem - 
toning, ’n "oordadige" (m ags-)u itb reid ing  van so ’n lew ensfeer plaasvind. In h ierd ie  
proses word die kosm iese grense van die onderhaw ige ku ltuu rsfeer oorskry, en word 
d aarm ee  die no rm ale  en se lfstand ige  on tp lo o iin g  van a n d e r  k u ltu u rsek to re  in die 
sam elew ing aan  bande gelê en onder u iterste  om standighede selfs opgeskort. H ierdie 
skending van die beginsel van kultuurekonom ie is dan ook d ie oorsaak van alle skeef- 
getrekte vorm e van kultuurontw ikkeling wat mag bestaan  (vgl. Dooyew eerd, 1955:286, 
ook 190; Strauss, 1969:237; ibid., 1978:76).
In hierdie verband is dit die opgawe van letterlik  alle instansies w at m et die opvoeding 
van die kind te m ake het, en m eer bepaaldelik  dié van die skool, om  ’n bydrae te lewer 
tot die vestiging by leerlinge van die beginsel van kultuurekonom ie, onder andere  deur 
toe te sien dat bepaalde aspekte van die eie kultuur nie oorbeklem toon word ten koste 
van ander sfere van die kultuurgem eenskap oor die algem een nie.
K ultuurekonom ie is verder noodsaaklik sodat d aar tussen die onderskeie kultuurkringe 
nie net behoorlike "afweging" sal plaasvind nie, m aar juis ook dat verskillende kulture 
as van gelyke w aarde  en belang  ten  opsig te  van die e ie  geag sal w ord en  gevolglik 
ewewigtig langs m ekaar sal kan bly bestaan  sonder dat pogings aangew end sal word om 
m ekaar te nivelleer.
* R egulatiew e verdieping van die ekonom iese vind plaas w anneer dit onder leiding 
van die estetiese verdiep to t ekonom iese harm onie, dit wil sê w anneer ’n mens nie 
te v rekkerig  o f te spandabelrig  m et betrekk ing  to t sy besittings, sy tyd, energ ie, 
em osies en so m eer optree nie; w anneer hy enersyds nie oordrew e w aarde heg aan 
s to flik e  b esittin g s nie, dog d it an d ersy d s ook n ie  to ta a l m inag  n ie. Hy m oet 
vrygewig wees, dog ook genoeg versam el om aan m inderbevoorregtes uit te deel.
* V anuit die ju rid iese  ontslu it die ekonom iese  to t ekonom iese  beregting, dit wil sê 
w anneer die m ens derm ate  ont.slote is dat hy sy m edem ens nie ekonom ies sal uit- 
buit nie, geen woekerw ins sal aanvaar nie, nie om koopbaar is nie, sy w erknem ers 
genoeg sal b e taal, nooit ekonom ies egoisties is nie. Hy m oet nie net vir hom self 
werk en versam el nie, m aar m oet juis ook ywerig in diens staan  van d ie belange 
van ander persone asook alle sektore van die gem eenskap in die bree.
* V anuit die etiese  on tslu it die ekonom iese  to t ekonom iese  liefde, dit wil sê w aar 
liefde vir die stoflike nie oordrew e is soos die geval van die ryk dwaas wat, in die 
ydele hoop op  ’n onbekom m erde aardse  lewe, sy skure volgem aak het en nie aan 
sy siel gedink het nie. W at ekonom ies haalbaar is m oet op norm atiew e wyse nage- 
s tree f  word, en nooit ten  koste van die natuur, die kultuur, die m edem ens of die 
sam elewing oor die algem een nie.
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U ite in d e lik  o n tslu it d ie ek o n om iese  o n d e r leid ing  van d ie  o n tslo te  g e lo o f tot 
offervaardigheid in die diens van G od en die m edem ens: die m ens is imm ers nooit 
w erklik  e ie n aa r nie, dog slegs ren tm eeste r. O ok sy ekonom iese  besit m oet aan 
G od as die G ew er van alle goeie dinge en voorspoed gewy word (vgl. Schoeman, 
1983:231-232).
3. O N T S L O T E  E S T E T IE S E  SIN  AS T E K E N  V A N  B E SK A W IN G S M O N D IG - 
H E ID
In antisipasle van die estetiese, en teen  die agtergrond van kultuurekonom ie, ontsluit 
die kulturele tot kultuurharm onie (vgl. Dooyew eerd, 1955:287). D it b e teken  dat daar 
tu ssen  d ie  ten  voile g e d iffe ren s ie e rd e  k u ltu u rte rre in e  in ’n m o d ern e  en  o n tslo te  
sam elew ing ’n onontbeerlike  kultuurharm onie aanw ysbaar sal w ees wat die w aarborg 
vir ’n spanninglose saam bestaan  op kultuurgebied is. Inderdaad, oorm atige en onewe- 
wigtige (ekonom ies antinorm atiew e) m agsuitbreiding deur enige sam elewingsverband 
sal a a n le id in g  g ee  to t  d ish a rm o n ie  (e s te tie s  a n tin o rm a tie f )  in d ie  v o o rtg aa n d e  
kultuuron tw ikkeling  van ’n gem eenskap, net soos ong eb alan see rd e  m agsuitbreid ing 
deur do m in an te  k u ltu re  in ’n m ulti-ku ltu re le  gem eenskap  sen d e r m eer to t ernstige 
kultuurdisharm onie  lei. G ehoorsaam heid  aan  die beginsel van ku ltuurharm onie  bied 
die w aarborg dat sowel die aard-eie ontwikkeling van onderskeie sam elew ingsverbande 
(kerk, staat, bedryf, tegniek, wetenskap en so m eer), as die kultuurontw ikkeling van die 
onderskeie  kultuurgem eenskappe ongesteurd  sal kan voortgaan en sal kan ontvou in 
die historiese proses van kultuurdifferensiasie (Dooyeweerd, 1955:287). Indien daar in 
’n ku liu u rg em een sk ap  sp rake  is van ku ltuu rharm on ie , be tek en  dit d a t geen  enkele  
kultuursfeer pogings aanwend om die grondnoem er van die res te word of om hulle op 
totalitaristiese wyse op te slurp nie. G ehoorsaam  aan  die beginsel van kultuurharm onie 
on tstaan  ’n norm ale gem eenskap, volledig gedifferensieerd  op die grondslag van nie- 
inmenging; sonder enige to talitaristiese neigings (D ooyew eerd, 1955:287). Slegs langs 
hierd ic  weg kan uitgestyg word bo die vlak van onontslo te  sosialism e en  prim itiew e 
totalitarism e, en sal kultuurontw ikkeling nooit disharm onies, dit wil sê in stryd m et die 
historiese norm  van kultuurharm onie verloop nie (vgl. Strauss, 1969:237).
D it is dan  so n d er m eer du idelik  da t m agsu itb reid ing  b inne d ie pe rk e  (d it wil sê in 
gehoorsaam heid aan die norm atiewe eis) van tipiese struktuurbeginsels wat geld vir die 
on d ersk eie  sam elew ingsterre ine  as sodanig  noo it to t d isharm on iese  ku ltuuron tw ik­
keling aanleiding kan gee nie. Kultuurkonflik ontstaan slegs w aar die aard-eie grense 
van sa m e le w in g s te r re in e  g e ig n o re e r  en  g ev o lg lik  o o r t r e e  w o rd  (D o o y e w e erd , 
1955:287). D ie w aarheid is eerd e r dat die onderskeie  sam elew ingsterreine m ekaar se 
hulp en ondersteuning nie kan on tbeer nie, m aar dat hierdie hulp en ondersteuning op 
sigse lf van w einig  w aard e  is in d ien  d ie  e ie -aa rd  d a a rv a n  op en ige  wyse n e g a tie f
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aangetas en verander word (vgl. Dooyeweerd, 1955:287-288).
In opvoedingsverband beteken  dit dat die ideaal van ku ltuu rharm on ie  by d ie leerling 
vasgelê behoort te word. D eur die positiewe toepassing van die beginsel van ku ltuur­
harm onie word die m oontlikheid  inderdaad  geskep vir la te re  spanningsvrye kultuur- 
ontwikkeling, asook vir ’n harm oniese en spanningsvrye saam bestaan  van kultuurvor- 
me (Dooyeweerd, 1955:287).
D ie opvoedeling  m oet e rv aa r da t d a a r b ep aa ld e  te rre in e  is w aarop  die onderskeie  
samelewingsvorme m et eiesoortige gesag spreek. SÓ kom hy to t die besef dat die kerk, 
staat, huisgesin, skool, universiteit ensovoorts elk ’n eie  rol in die kultuurgem eenskap 
besit wat hy die beste kan han teer, en dat hy sélf - as beskawingsm ondige en ontslote 
persoonlikheid - die nodige agting vir hierdie beginsel sal betoon.
* D ie estetiese aspek word ju rid ies verdiep  sodra  die kwessie van sensuur (as vorm 
van be reg tin g ) in die kuns te r  sp rak e  kom . D ie  kind m o et e s te tie s  o n tslu it tot 
este tiese  regverd igheid  o f e ste tie se  bereg ting , w at b e te k en  d a t hy sal w eet wat 
esteties "mag" en w at nie (vgl. S teensm a & V an B rum m elen , 1977:75-76). D it is 
uiters problem atics om te bedink dat persone blootgestel word aan  alle fasette van 
die m oderne, kultuur- en m aatskappy-krities ingestelde kuns, voorda t hulle der- 
m ate esteties en andersins ontslo te is dat hulle die voile skerpte en trefwydte van 
die aanslag  teen  die gevestigde o rd e  m et sy skynheiligheid , selfsug en  dubbele  
standaarde  kan h an tee r (om  byvoorbeeld te besef d a t ban a lite ite  nie om  hul eie 
ontwil gebesig word nie, m aar om  m oontlik daarm ee ’n bepaalde  boodskap oor te 
dra).
* Etiese verdieping vind verder p laas w anneer liefde vir die kuns en álle vorm e van 
kunsu iting  gekw eek w ord, so d a t k u n sp ro d u k te  ook d a a ro p  ingeste l is om nie 
onontslotenes te laat verdwaal nie, en die kuns onder alle om standighede eerlik  en 
krities, dog terselfdertyd ook verheffend sal wees.
* O nder leiding van die ontslote geloof word die ideaal van C hristelike kuns gebore 
en s tu u r kunso p v o ed in g  op skoo l a f  op  d ie  p o s itiv e rin g  van C h ris te lik e  (n ie  
"godsdienstige" n ie) n o rm e  in d ie  kuns dog ook in  d ie  o n d e rsk e ie  vorm e van 
kunskritiek (vgl. Schoem an, 1983:232-234).
4. ONTSLOTE JURIDIESE SIN AS TEKEN VAN BESKAWINGSMONDIG- 
HEID
In die g ed iffe ren s iee rd e  k u ltu u rg em een sk ap  kan - soos h ierb o  gesien  - elke afson-
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derlike kultuursfeer sy besondere rol effektief en vry vervul slégs indien daar sprake is 
van kultuurekonom ie en kultuurharm onie. Langs hierdie weg word inderdaad die reg- 
m atige rol van elke kultuurvorm  gew aarborg teen  grensoorskryding van die kant van 
a n d e r ku ltuurvorm e. W an n eer d ie ju rid iese  an tisipasie  b inne die s tru k tu u r van die 
ku ltu u rh isto riese  o n tslu it to t w at goedskiks as ku ltu u rb ereg tin g  (vgl. D ooyew eerd, 
1955:289-290) bestem pel kan word, word ’n bydrae gelew er to t die gelykberegting van 
e lke k u ltu u rs fee r ten  opsig te  van d ie res, en  w ord ’n s itu as ie  geskep  w aarin  elke 
kultuursfeer sy regm atige rol onbelem m erd sal kan vervul (Strauss, 1969:237-238; ibid., 
1978:76).
D ooyew eerd wys dan ook pe rtin en t daaro p  dat, indien  d aar d isharm onie  tussen die 
k u ltu u rk rin g e  b inne  ’n sam elew ing  b es taan  as gevolg van d ie  o o rtred in g  van die 
beginsel van kultuurekonom ie, die onontbeerlike kultuurharm onie wat ’n spanninglose 
"saam bestaan” van sam elew ingsverbande w aarborg, versteur w ord en kultuurontw ik- 
keling onverm ydelik  d isharm onies, dit wil sê op este ties an tino rm atiew e wyse m oet 
verloop, Indien dit d ie geval is, on tstaan  d aar la te r verset teen  die grensoorskryding 
van die oorheersende kultuurvorm , en word daar uiteindelik ’n gerig in die kultuuront- 
w ikkeling van ’n gem eenskap  voltrek  d eu rd at die oo rh eersen d e  ku ltuu rsfeer u ite in ­
delik deur die gesam entlike mag van die oorw oekerde kultuursfere  uitgeskakel word. 
In gevalle van ernstige stryd in hierdie verband kan dit inderdaad  aanleid ing gee tot 
die to ta le  ondergang  van só ’n u iteengeskeurde ku ltuur (D ooyew eerd, 1955:290; vgl. 
ook Strauss, 1978:76).
In opvoed lngsverband  is dit du idelik  d a t h isto riese  o f k u ltu re le  b e reg tin g  h ier ter 
sprake kom. D ie opvoedeling m oet die besef ontwikkel dat indien die kultuurbeginsels 
van ku ltuurekonom ie en kultuurharm onie verontagsaam  word, ’n reaksie noodwendig 
sal volg. D ie noodsaak lik h eid  van b eh o o rlik e  n o rm atiew e  b ind ing  is h ie r  m aar te 
duidelik. Die opvoedeling m oet tot die besef kom dat daar G oddelike norm e is wat vir 
die bestaan  van die onderskeie kultuurterreine geld.
’n Persoon is juridies ontslote w anneer hy
* reg en geregtigheid in liefde voltrek; w anneer liefde m et ander w oorde op ekspan- 
siewe wyse m et betrekking to t die jurid iese die leiding sal verkry sodat vergelding 
altyd aan  b illikheid  (d ie oorw eging van regsgronde, b e p aa ld e  o m stand ighede, 
to erek en in g sv a tb aarh e id  en so m eer) gekenm erk  en  d eu r g enade  g e tem p er sal 
word, want die beginsel van ’n oog vir ’n oog en ’n tand vir ’n tand het geen plek in 
’n ju rid ies-on tslo te  (deur liefde en geloof) gem eenskap en onder juridies-ontslote 
m ense nie.
• U iteindelik  verd iep  die ju rid iese  bestaanswyse van d ie opvoedeling  in sy regula-
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tiewe verbintenis m et die geloofsm odaliteit w anneer dit deur die Christelike geloof 
gelei word to t ’n aanvaard ing  van d ie beginsel dat reg en geregtigheid  d eu r G od 
gegee is en derhalw e vir alle tye vas en selcer staan, en  dat die uitoefening daarvan 
deur mense slegs in onderw orpenheid  aan die G oddelike  ordinering wat daarvoor 
geld m ag geskied; d a t m enslike gesag slegs re la tiew e, v e rleen d e  en  re lasionele  
gesag is; dat die w raak (vergelding) in d ie laaste  on tled ing  d ie m ens nie toekom  
nie. Im mers, ook die mens self leef slegs uit genade (vgl. Schoem an, 1983:234-235).
5. O N TSLO TE  E l lE S E  SIN AS T EK EN  VAN B ESK A W IN G SM O N D IG H E ID
D ie e tie se  an tisip asie  b inne die s tru k tu u r van d ie  k u itu u rh isto riese  verskyn in die 
m om ent van ku ltu u rlie fd e  b e tre ffen d e  d ie m ens se vorm ingstaak  en -a rbe id  in die 
voortgaande beskaw ing van die m ensheid (vgl. D ooyew eerd, 1955:152). D it im pliseer 
in die besonder liefde vir die norm atiewe in die eie kultuur, waarby inbegrepe is liefde 
en  agting vir die ku ltu re  en  k u ltu u re rfen isse  van an d er, asook p e rm an en te  trou  en 
lojaliteit daaraan  (Dooyeweerd, 1955:291; vgl. ook G reene , 1977:12-13). Kultuurliefde 
dui dan op wat Strauss noem  die "gedifferensieerde liefde w aarm ee elke kultuurvorm er 
sy k u ltuu rtaak  in elke lew ensfeer vervul" (S trauss, 1969:238; ibid., 1978:76). H ierdie 
sogenaam de kultuureros, synde "love for this cultural call as a real form ative power in 
history" (D ooyew eerd, 1955:291), dryf d ie ku ltuurvorm er steeds ve rd er op sy weg na 
toegewyde liefdesarbeid  in norm atiefvrye lew ensfere (Strauss, 1969:238). H iersonder 
het nog geen grootse ku ltuurprestasie  in die beskaw ingsgeskiedenis van die m ens tot 
stand gekom  nie. Dog ook hierdie kultuurbeginsel is d irek afhanklik van die erkenning 
van d ie  b eg in se ls  van k u ltu u re k o n o m ie , -h a rm o n ic  en  -b e reg tin g , a n d e rs  verval 
ku ltuureros spoedig to t afgodediens (D ooyew eerd, 1955:291). Enige an tinorm atiew e 
m anifestering  van kultuurliefde lei onverm ydelik to t w at D ooyew eerd "kultuurskuld" 
noem, en wat gew reek word deur kultuurspanninge, ku ltuurkonflik te  en kultuurkata- 
strofes (1955:291). Sou gedifferensieerde kultuursektore dan onderw erp word aan  die 
dwang van ’n buite-instansie, soos byvoorbeeld in gevalle w aar kultuur in opvoedings- 
verband aangew end (gem anipuleer, m isbruik) word m et die oog op buite-opvoedkun- 
dige - byvoorbeeld partypolitieke - doele indes, word "beskaw ingselfstandige kultuur- 
skepping" in die kiem  gesm oor, om dat onder dergelike om standighede die noodsaak- 
like liefde vir kultuurarbeid  geheel en al on tbreek  (vgl. Dooyeweerd, 1955:152; Strauss, 
1978:76).
By die opvoedeling m oet die idee van ’n vrye staat, vrye kerk, vrye skool, vrye huisgesin 
en so m eer onder G ods oorkoepelende skeppingswet gekweek word, w ant langs hierdie 
weg sal v e rsek e r w ord d a t ’n sam elew ing  to t s tan d  kom  w at to ta lita rism e  - vanuit 
w atter oord ook al - in beginsel sal bestry. Im m ers, p red ikan te  en  lidm ate van die kerk 
kan a lleen  hulle kerklik-godsdienstige lewe vo lu it leef as die kerk nie d eu r die staat
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oo rheers w ord nie; die onderw yserskorps kan a lleen  as p rofessionele  p e rsone  hulle 
opvoedingstaak  doeltreffend  u itvoer indien hulle nie d e u r die ow erhede to t die peil 
van onprofessionele arbeiders gedegradeer word nie, ensovoorts.
* D ie  opvoedeling  m ee t, o n d e r d ie v e rd iep en d e  en  o n tslu iten d e  leid ing  van die 
ontslote geloofsfunksie m et sy geloof en vaste vertroue in G od deur Christus eties 
ontsluit sodat hy - soos G od dit van hom  eis - sy naaste sal liefhê soos homself, en 
by implikasie ook die ganse tydelike wêreld. U itbuiting, onderdrukking, minagting, 
vernielsug en dergelike hoort by geen beskawingsm ondige, eties-ontslote persoon- 
likheid tuis nie. D ie e tiese  mag egter ook nie in b lo te  tnoralism e verval nie, want 
as sodanig is dit eensydig en onderhew ig aan  w illekeur en veranderende  om stan- 
dighede en iewensmilieu. O nder leiding van die w are geloof w aardeur die sedelike 
eis as ’n G odgegew e opdrag  vir interm enslike verhoudinge opgeneem  word, kan 
e tiese  opvoeding van alle m oralism e gevrywaar word en w aarlik as opvoeding tot 
liefde wat uit w are geloof opkom , bestem pel word. D ie opvoedeling m oet opge- 
voed word to t w are liefde vir homself, vir sy m edem ens, sy tydelike w êreld waarvan 
kerk, s taat, huisgesin, vaderland , m oedertaal ensovoorts deel u itm aak . Selfs die 
liefde tussen jongm ense, m an en vrou, ouer en kind word in h ierd ie  lig gesien as 
deur G od Self verord ineer. Hy het im m ers h ierd ie  saam w ees van m ense van die 
begin af só bepaal (vgl. Schoeman, 1983:235-236).
6. O N TSLO TE  G E L O O F  AS T EK EN  VAN B ESK A W IN G SM O N D IG H E ID
G eloof is in die laaste instansie die leidende funksie ten  opsigte van die ganse proses 
van k u ltuu ron tslu iting  (D ooyew eerd , 1955:291, 298). In d ie p roses van beskawings- 
on tw ik k elin g  kan  v e rsk illen d e  reg u la tiew e  "idee" (b e h o re n d e  to t d ie  o n d e rsk e ie  
ku ltu u rte rre in e  van die m enslike bestaan) die leiding tydens kultuurontslu iting  neem  
en tot ’n heel besondere soort kultuur en kultuurontw ikkeling aanleiding gee (vergelyk 
byvoorbeeld die idee van w etenskap: wetenskapskultuur; die idee van tegniese beheer- 
sing van d ie n a tu u r: teg n o k ra tie se  ku ltuu r; d ie idee van g ro ep sg eb o n d en h e id  en  - 
bepaaldheid: sosialistiese kultuur; die idee van ekonom iese welvaart; welvaartskultuur; 
d ie idee van skoonheid: estetistiese  ku ltuur; die idee van naaste lie fde; m oralistiese  
ku ltuur; d ie idee van to ta le  kerklike betrokkenheid : p iëtistiese  ku ltuu r). O m d at dit 
eg ie r, in d ie finale  on tled ing , op die ge loofsaspek  is w aarop  d ie ganse  p roses van 
kultuurontsluiting appelleer (Dooyeweerd, 1955: 291), is die besondere  aard en rigting 
van h ierd ie  le id inggew ende  ge loo f van k a rd in a le  be lang  w an n ee r o o r d ie aard  en 
ontwikkeling van kulture besin wil word.
K rag tens sy posisie  as tran sen d e n ta le  te rm in a le  funksie  van d ie  ganse  p roses van 
kultuurontsluiting, is elke vorm  van geloof, ongeag die aard  of rigting daarvan, steeds
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direk gedrew e deur die religieuse w ortel van m enslik eksistensie, "either for good or 
for evil" (D ooyew eerd , 1955:293). S trauss stel dit só da t d ie geloofsfunksie van die 
m ens religieus in die m enslike selfheid verw ortel is, en  cm  h ierd ie  rede ontvang dit 
s teeds vanuit die een  of an d er re lig ieuse  g rondm otief ’n sen tra le  gerig theid  w at die 
m enslike  se lfh e id  m idde in d ie  a n tite se , d it wil sê d ie stryd tu ssen  d ie Lig en  die 
duisternis plaas, aangesien  die m enslike selfheid slegs gerig  kan w ees ó f op die ware 
O orsprong van alle  dinge, ó f op die een  of a n d e r v e rm een d e  (gew aande) oorsprong 
d aarv an  w at - in afvallige  h a r tsg e g re p e n h e id  - in d ie  sk ep p in g  sé lf  gevind w ord 
(Strauss, 1969:238; ibid., 1978:76-77).
D ie ontsluiting van die pistiese antisipasie binne die struktuur van die kultuurhistoriese 
bring  die norm  van k u ltu u rsek e rh e id  in d ie  blikveld  (vgl. D ooyew eerd , 1955:291). 
K ultuursekerheid  kan om skryf word as ’n vaste oortuiging dat die kulturele aspirasies 
van ’n bepaalde kultuurgem eenskap in ooreenstem m ing is m et die wil van die Skepper 
daarvoor; dat dit m et an d er w oorde ’n norm atiew e bean tw oord ing  is van die oproep  
aan  die m ens om sy k u ltu u rm an d aa t op  n o rm atiew e (G odw elgevallige) wyse uit te 
voer. D it is dan ’n onw rikbare sekerheid in die hart van die m ens dat hy ’n kultuurtaak 
besit en dat sy ku ltu u ra rb eid  steeds die toets van d ie G o d d e lik e  w êre ld o rd e  en die 
Heilige Skrif m oet kan deurstaan.
O m dat kuituurontw ikkeling altyd plaasvind in die verlengde van b epaa lde  religieuse 
d ry fk rag te  (vgl. V an  d e r W alt et al., 1983:149), s ta an  k u ltu u rsek e rh e id  v e rd e r in 
verband m et die oortuiging dat die kultuurdom inante mag wat die kuituurontw ikkeling 
van ’n bepaalde kultuurgem eenskap lei, dit uiteindelik sal rig op die algem ene heil van 
die m ensheid, en beslis nie op sy vernietiging nie. In h ierdie verband is dit byvoorbeeld 
so n d e r m ee r du id e lik  d a t d ie  eko lo g iese  krisis van ons tyd v e ro o rsaa k  is d e u r ’n 
kapitalisties georiën teerde, scientisties-tegnokratiese w elvaarts- en  u itbu itingskultuur 
w at in alle  opsig te  gedrew e is d eu r ’n n ie-C hriste like  g ro n d m o tie f (vgl. Schoem an, 
1982:147-153; Schuurm an, 1975:23-24;26-30). D ie relig ieuse an titese  w aarvan h ierbo 
m elding gem aak is, tipeer die heersende kultuurm agte van ons tyd dan inderdaad  ook 
as oo rkoepelend  C hristelik  o f nie-C hristelik  (vgl. Schuurm an, 1972:337-346; Strauss, 
1969:239; ibid., 1978:78). So staan ook die historiese ontsluiting by die opvoedeling dan 
u ite indelik  on d er d ie leiding van ’n on tslo te  geloofsm odaliteit wat m eebring  dat die 
beginsels en rigting wat daardeur aan  historiese ontwikkeling gegee word, van Christe- 
like of nie-Christelike aard  is.
Aangesien die hum anistiese w etenskapsideaal (vgl. Schuurm an, 1972:188ff; Schoeman, 
1982:147-153) ongetw yfeld neerslag  gevind he t in die tegn ies-w etenskap like  kultuur 
van ons tyd en hier te lande, het dit ’n saak van besondere  ak tualiteit en dringendheid 
geword dat die skool aan  leerlinge ’n B ybelsgefundeerde, C hristelike  p e rsp ek tie f sal 
bied  op die kultuur, m et besondere  klem  op d ie ku ltu u rm an d aa t en  die norm atiew e
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opgaw e en eise w at dit vir d ie  C hristen  se vorm ingsarbeid inhou. Inderdaad , as d aar 
iets is w aaraan  d ie m oderne  m ens wat hom  daagliks bevind in  w at al bestem pel is as 
die ''krisis van die sekerhede" ’n behoefte bet, dan is dit ongetwyfeld onw rikbare geloof 
in, en vertroue op d ie V aste G rond. D it is dan in d ie lig hiervan dat die opvoedingstaak 
van d ie  skoo l van  o ns tyd om  d ie  o p v o ed e lin g  te  b e g e le i to t  d ie  b e s itn a m e  van 
onw rikbare sek erh ed e  aangaande  d ie O orsprong van a lle  dinge d ie nodige re lief kry 
(vgi. Strauss, 1978:78; ook Schoem an, 1983:237-238).
7. PI2RSPEK TIEF
Die aktiiah 'teil en  onontbeerlikheid  van behoorlike  kultuuropvoeding vir alle persone 
in hierdie land, asook die laak  van die skool as opvoedingsinstansie in h ierd ie  verband 
is - in die lig van w at h ierbo aan  die orde gestel is - onontkenbaar. In d ie voorgaande 
gedeeltes is by herhaling gewag gem aak van die onderskeie sam elewingsvorm e w aarin 
die beskaw ingsm ondige m ens sy gedifferensieerde lew enstaak m oet vervul. In hierdie 
on tslo te , vo lledig  g ed iffe ren sieerd e  sam elew ing m et sy ingew ikkelde sp ek trum  van 
sam elew ingsvorm e m oet die beskawingsm ondige persoon  voluit d eel hê  aan  die ryk- 
dom  van sosiale verhoudinge wat hom gebied word. T ot hierdie "deelhebbing" m oet by 
cg te r opgevoed  w ord sodat hy in die rykste en  om v atten d ste  sin van d ie  w oord  in 
variërende om standighede en in die lig van die besondere eise wat hierd ie gedifferen­
s ie e rd e  g e m e en sk ap  op hom  lê, to t G od  se e e r  kan leef, d it wil sê in vo lled ige  
norm gehoorsaam heid (Schoem an, 1983:240-241).
K ultuuropvoeding op skool, kultuuropvoeding in sy om vattendste  sin w at uiteindelik  
die totale  ontsiuiting van alle fasette van die kind se persoonlikheid ten  doel het, m oet 
dan beskou word as die korrekte "invalspoort" vir opvoeding m et die oog op d ie kind se 
toekom stige norm atiew e optrede in die ingewikkelde w êreld buite  d ie skool, aangesien 
die graad  en gehalte  van individuele ontslo tenheid  van d ie m ens b epalend  gaan wees 
vir d ie wyse w aarop  hy gaan  o p tree  in d ie  v e rsk illen d -g eaard e  sam elew ingsvorm e 
w aarin  norm e en  beginsels telkens "anders” (d it wil sê op  aard -e ie  wyse) to t verge- 
stalting koni (Schoem an, 1983:241). O ntsiu iting  to t onderskeid ing m et be trekk ing  tot 
die besondere eise van die verskillende sam elewingsvorme begin reeds tuis, m aar word 
v e ra l o p  sk o o l v e rd e r  v o o rtg e s it en  v e rd ie p , en  w él in te rm e  v an  d ie  wye ver- 
skeidenheid van verbintenisse waarin die opvoedeling hom  deurgaans bevind, en  wat ’n 
voorspel is to t d ie hoogs g ed iffe ren s ieerd e  gem eenskap  w aarin  hy u ite in d elik  m oet 
leef. A kkurate onderskeiding van die tipiese wyses w aarop dieselfde norm  byvoorbeeld 
in die onderskeie  samelewing.svorme to t vergestalting kom, stel inderdaad  hoe eise aan 
die onderskeid ingsverm oë van die beskawingsm ondige persoon (vgl. Schoem an, 1980: 
144- 146; ibid., 1983:241 -242).
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